元代“四海测验”中的南海 by 李金明






























既是选定先 .N] 的六个 测点 的起点
,





元世祖于 至元十 六年 ( 1 2 7 9 年 )特救令郭宁敬 亲抵
南海测验唇景
。
郭守敬通过实 .mJ 得来的一些宝 责数据
,
成为我们 今 天 考定 当时南海浏 点
地理位置 的重 要科学依据
。
按 其夏至 辱景和 昼 夜时 该J推算
,









也就是今天我国 的西 沙群岛一 带
,
在 当时 .m] 量技术较 为简陋 的条件
下
,






中最南的 一个测 点进 行
.ml 验的史实
,
说 明当时的 西沙群岛就在元朝的疆域之 内
,
元朝政府 已对之行使 了主权和 管
辖权
。
关键词 元代 四海浏脸 南海 郭宁敬


















































































































































































































表一 选定先测 6 个测点的夏至县景与昼夜时刻表
北极出地 夏至唇景 昼 长
南 海 一十五度 一尺一寸六分 (景在表南 ) 五十四刻 四十六刻
衡 岳 二十五度 日在表端无景 五十六刻 四十四刻
岳 台 三十五度 一尺四寸八分 六十刻 四十刻
和 林 四十五度 三尺二寸四分 六十四刻 三十六刻






























表二 在 20 个测点出的北极出地表
北极出地 测点 北极 出地 测点 北极出地 测点
地名 地名 地名
上都 四十三度少 西京 四十度少 西凉州 四
一
十度强 扬州 三十三度





益都 三十七度少 安西府 三十四度半强 大名 三十六度 吉州 二十六度半
登州 三十八度少 兴元 三十三度半强 南京 三
一
卜四度太强 雷州 二十度太






主要表明在两个方面 : 一是 《大 明历》









① 齐履谦 :( 知太史院事郭公行状》
,
载苏天爵编 :( 元文类 ) (商务印书馆
,
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提供的 27 个测点的实测数据 中
,












测算地 0 点位于地平面 N ES W 的中心
,












































































































弓〔 1 ( ) 8





































我们可作如下计算 ( 见附图二 )
。




二 为北 回归线上的太 阳光的射线
,
与表 A c 构成投射角为从
。






















































































































表三 选定先例 6 个测点的经纬度推算表
测点地名 北极出地 夏至暑景 日中时间差 推算纬度 推算经度
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海测量 ; 因此才会有象高丽 (即令朝鲜 )
、






































































高丽曾在蒙古太宗三年 ( 1 2 3 1 年 )就被蒙古大汗窝阔台命令撒礼塔率师征服
。
蒙古








































































































① (西沙群岛和南沙群岛自古以来就是 中国的领土 ) (人 民出版社
,
















1 9 9 1 年 )
,






④ (辞海 ) (上海辞书 出版社
,
2 9 7 9 年 )
,
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⑥ 韩振华 :( 南海诸岛史地考证论集 )( 中华书局
,




⑦ Y u le a n d Co
r
d ier : T or v e ls o f M o r oc P
o
l
o . I刀 n don
,
1 9 2 6
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到底以那个为准呢 ? 让我们再来看看其他有关林 邑的记载
。
(旧








这同 《仰仪铭 ) 的记载相差
无几
。
《通典》卷 1 8 称 :
“

















































载 (历史研究 ) 1 9 90 年第
5 期
,
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⑦ 齐履谦 :( 知太史院事郭公行状 》
。
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把郭守敬实测的南海在北极 出地 1 50
,




















































































































































再说黄衷 (海语 )成书于嘉靖十五年 ( 15 3 6 年 )
,

































广州用兵早在至元十 四年 ( 1 2 7 7 年 )十二月
十二 日宋将张镇孙投降后就结束了
,




























元朝首次派人到占城是至 元十五年 ( 12 7 8 年 )平 宋之后
,
由左垂 唆都派出 ; 十六年 ( 1 2 7 9
① 见李约瑟 :( 中国科学技术史 ) (科学出版社
,
1 9 7 5 年 )
,
第 4 卷 (天学〕
,
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19 5 年 )
,
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③ ⑤⑥⑧ (元代南海测验在林邑考 )
。
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